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PROEFSTAT 101* ?OOH Bi GROgMtS- !» FR0ITT&&LT ONDER SUS ÏE HàALDWlJK 
(tfabeteandellng O aa 4 nkta 17* 15 aa 10°C) 
Inleid lmr 
Basa prosf 1« de tveede ait een ««ri* tau 8 proersn 41« toi doel 
hebben 4« inrloed van vsrsahilleads aabehandelIngen tijdaas 4« bewaring 
•«a bat plaataaterlaal op 4« groei «a bloei van bat freesiagawas a* ta 
gaan. 
Oasat 
In 4«*« proef werden 4« voigende Objekten opgenoaeai 
Objekt Totale 
behan4elingsduur 
in weken 
1 13 
2 17 
3 17 
4 17 
Baalabehaadella* 
weken 31 C 
13 
13 
13 
13 
Xabehandellng 
tup. ia C weken 
0 
4 
4 
4 
17 
13 
10 
0« proef werd ait<«fo»4 la tmvowt» Svmali bij 4a «erat« proef van 
de a* serie ward hlerroor plaataaterlaal Tan liât nui Oranje Zon gebruikt* 
Par Objekt vardaa 600 kaallea behandeld 41a later bij hat uitplanten 
afar twee parallellen wsrden wer4eeld. Da basis» so val als 4a aabehan-
4slin« «ardaa uitgevoerd op bat Laboratoria» voor 4s Bloeabolleateelt 
ta Lisse. Ds behandelde knollen werden Yerrolgens op 1 aap. 1936 vol* 
gena fia» la a«a druiTeaserre (kas 0) altgeplant. Da bedbreedte be­
droeg 1 a» 4a flaatafata&4 10 a 10 «a aa 4a plaatdiayt* oa. 3 «a. Da 
bedden «ardaa aa bat planten ast aaa dun laagja turfaola afgedekt. 
2 
*•**">4? •fff ondorj^ 
ïijdoao 4« teelt warden eon aantal vurnnla|«n gedaan. Des* had­
den botrekkiag op de teaperatuur vaa lacht en grond, dl* opkoast, do leng­
te vaa bladeren en bloeastengels, hot begin- verloop oa einde van do bloei, 
hot aantal sijeteagels on hot aaatal blooaen aan hoofd- oa «ijstengelo. 
Torloop Tan do proof 
Bij do teaperatuorhehaadeliag dodoa sieh gooa aoellijkhedea voor. 
ïijdoao do tooit «orden do aodige werksaaoheden tijdig oa op do juiste 
«ij se uitgovoord. Alleen liot do teaperataarregeliag blijkens do gegeveao, 
verkregen hij do tea po ratuurvaarneaingen die twooaaal daags «ordoa ver­
richt, aogal «at to «onsen over. la onderstaande tabel sija do geaiddel* 
do vaardoa van lucht- oa groadtoaporataur, alsaodo do data waarop aaxi-
aua- oa ainiauateaperaturen «ordoa «a&rgeaoaea, ia soor beknopte vor» 
«oorgogovoa. Voor uitvoeriger gogevoaa sio bijlage 1. 
kiohttoaooratuur ia C 
Oeaiddeld aaxlaaa 
14,1 41*2 (26 sop. 195*) 
aiaiaua 
5,5 (21 aov. 1956) 
Qroadteaporataur ia C 
Ooaiddold Maxiaua 
13i1 24.« (25 »«P. 195«) 
aiaiaua 
6,9 (21 aov. 1956) 
Bij doso proof lagoa do goaiddoldo toaporaturon vaa luoht on groad 
geaiddold enige gradea Coloius hogor dan hij do vorigo proof ia do-
solfdo toeltporiodo. Vooral goduroado do oeroto «eken aa hot uitplaatoa 
bereikten do luoht» aovel aio do groadteaperatuur hoge «aardoa. 
£« booprokiag vaa do résultatea io gebaooord op do goaiddoldo gogo» 
vena raa tvoo parallellen. ïuosen doso parallellen kvaaon vorsohilloa 
vaa aoootal goriago oavang voor. Do onderdelen vaa doso proof «ordoa ia 
deselfde volgorde aio hij do ovorigo froooiaproovoa hooprokoa. 
3. 
V QP*9—* 
Aantal dagen tussen plantàatua an datu* Tan 90 $ opkoaet 
Objekt Nabehandeling aantal 
Weken tenp. in C dagen 
1 0 • 16 
2 4 17 10 
3 4 13 12 
4 4 10 10 
D« nabehandeling heeft, xoals ait bovenstaande cijfers blijkt, dt op­
kon« t op vrij duidelijke vijs« beïnvloed. Vier «eken 17°C «n 4 v«k«n 
10°C gaven al* nabehandeling de vroegste opkomst, gevolgd door 4 veken 
13°C. 
Lengt« van de bladeren en de bloens tengels 
Lengte van de blader«» 
Objekt ] Habehandeling lengte in on 
jVeken tenp. in 0 
1 0 
- 6? 
2 4 17 72 
3 4 13 72 
4 ! 4 
i 
10 68 
Bij tvee van de drie Objekten «et 4 veken nabehandeling vas de ge»id~ 
delde lengte van de bladeren groter dan bij het objekt sonder nabehan­
deling* Tuasen de Objekten, vaarvan de nabehandeling bestond uit 4 
veken 17 en 4 veken 13°C»bestond geen versohil in reaetiei het objekt 
4 veken 10°C bleef duidelijk in groei aohter. 
Lengte van de bloemstengels 
Objekt Habehand«ling 
veken ; ténp. in C 
lengte in os | 
1 
I ' •' 
0 j 01 l 2 4 | 17 87 | 
3 4 | 13 87 j 
4 4 ! 10 01 | 
4 
Ook tea aaasion Tan 6« atongelleagte «»••& 4« nabehandelingen ooa 
duid»lijk «ff«kt to lit». 0« Objekten ut een nabohaiidoling, bootaando 
ait 4 weken 17 en 4 wokea 13°C, hadden duidelijk langere klotuttlM 
daa fact objekt aoader nabehaadeliag. Se lengte TU 4« bloemstengel» TU 
obj*kt 4 weken 10°C vu hiera&n «»lijk* Er beetond in dit geTal een 
•oker TtrbMd tussen de laaft« Tan da bladerea ea dia Tan da bloeast engels. 
OogetgogoToas 
Da bloeiwijsen «ardan geoogst toen da aersta bloea Tan da sga» kaa 
geopead «m. Op alka oogetdataa werd bot a&ntl geoogste bloeiwijsea 
geaotaard. bToaals bij da Orariß freesiaprooToa wordt da bloeitijd, aan-
gegoTen ia hot aantal dagen nasf hat aoaent waarop hat oarato objekt 
begoa ta bloeiea» 
Eerote bloeidatua (Ot 10 fob.) 
Objokt Vabahaadaliag _ Aantal 
wokea toap« ia 0 dagen 
1 0 m 6 
2 4 1T 5 
5 4 13 2 
4 4 10 0 
Bat begin Tan da bloei Tortooat aaa aooia lijn. laaraate do temperatuur 
tijdaas da nabehaadeliag lager was begoa do bloei Troeger. Bat objekt 
sonder nabehandeling begon duidelijk latar ta bloeiea daa hot *iaot 
Troege Tan da objektea aot nabehande1ing. 
Qeaiddelde bloeidatua (Ol 1$ fob*) 
Objokt aabohandoliag M aantal 
wokoa toap* ia C dagen 
1 0 m 6 
2 4 17 5 
3 4 13 3 
4 4 10 0 
Ook wat da goaiddoldo bloeidatua betreft beatond or tu»«an do Objekten 
aaa Trij duidelijk Toroohil. faa do Objekten dia ooa nabehandeling had­
den oadorgaaa Tiol do goaiddoldo bloeidatua Taa hat laatot blooioado 
5. 
objekt nog juist iets voor dis van hat Objekt sonder nabehandeling. 
Bij da aarat genoeade behandelingen rial da geaiddelde bloeidatua 
vroeger naaraate da teaperatuur tijdaas da nabehandeling lager vas. 
Aantal siJstemtel» an aantal bloeaen aan hoofd- en »iJstomrels 
Aantal sijatangala par plant an par objakt 
Objekt nabehandeling aantal 
: iweken teap. in C 
1 | 0 m 2*4 
2 ! 4 17 2,5 
I 3 s 4 15 2,1 
i 4 ! 4 10 2,1 
Da Objekten die aan nabehandeling hadden ondergaan bleven alle drie, 
wat het aantal sijstengela betreft« iets onder het objakt sonder na­
behandeling. Bij de Objekten net nabehandeling ia de tendens aanwezig 
dat het aantal sijstengels bij verlaging wan de teaperatuur tijdena 
de nabehandeling afnaarct. 
Aantal bloeaen aan de hoofdstengel per plant 
! Objekt nabehandeling aantal | weken teap. in C 
1 0 - 10,6 
2 4 1Î 10,2 
5 4 13 10,1 
4 4 10 9,3 
Ook in dit opzioht valt een weliswaar gering* aaar tooh duidelijk ver-
sohil waar te neaen tussen het aantal bloeaen per kaa van het objekt 
sonder nabehandeling en de Objekten aet nabehandeling. Bet aantal bloe­
aen was kleiner naaraate de teaperataur tijdens de nabehandeling lager 
was. Het versohil tussen de behandelingen 4 weken 17 en 4 weken 13°C 
was gering. 
6. 
Aantal bloemen a&n de sijstengels 
i '• 1 : j Objekt 
I 
f 
nabehandeling Q 
weken : temp. in C 
j aantal 
j 
j 1 0 Î 1 | 6,9 
i 2 4 i 17 I 6,7 3 4 
13 
4 4 I 10 ! 6,2 
Set Objekt sond«r nabehandeling en fit Objekten w&arvan de nabehandeling 
bestond uit 4 weken 17 en 4 weken 1J°C reageerden in dit opzicht vrij­
wel gelijk. Alleen het objekt met de nabehandeling 4 weken 10°C bleef 
hierbij duidelijk achter. 
Samenvatting 
Bij dese proef werd een onderacek ingesteld naar de reaotie van 
het freesiaras Oranje Zon op versohil .tende tenperaturensnl. 17, 1} en 
10°C tijdens een 4 weken durende nabehandeling» Ter Tergelijking werd 
een objekt sonder nabehandeling in de proef opgenomen. De opkomst bleek 
bij alle Objekten vroeger te sijn dan bij het objekt sonder nabehandeling, 
waarbij opgemerkt stoet worden dat tussen eerstgenoemde behandelingen 
gaan verschillen van betekenis voorkwamen. Be lengte van de bladeren 
en bloemstengels was het grootst bij die Objekten waarvan de nabehande­
ling had bestaan uit 4 weken 17 «n 4 weken 1}°C. Nabehandeling bij 10°C 
en geen nabehandeling kwamen in dit opzicht vrijwel met elkaar overeen. 
Se Objekten net nabehandeling bloeiden iets vroeger dan het objekt son­
der nabehandeling. Hierbij valt op te aerken dat de bloei vroeger viel 
naarmate de temperatuur tijdens de nabehandeling lager was. Zoals reeds 
vaker werd waargenomen bestond er verband tussen het aantal sijstengels, 
het aantal bloemen aan de hoofdstengel en de bloeitijd in die sin dat 
bij vroegere bloei het aantal sijstengels en het aantal bloemen aan de 
hpofdatengels afnam. Ret effekt van de behandelingen ten aansien van 
het aantal bloemen aan de sijstengels was minder duidelijk, »el gaf, 
soals te verwachten viel, het objekt met de nabehandeling, bestaande 
uit 4 weken 10°C, het kleinste aantal bloemen per sijstengel. Ter ver­
krijging van vroege bloei gepaard gaamde met goede kwaliteit verdient, 
afgaande op de resultaten van cese proef, een nabehandeling bestaande 
uit 4 weken 13°C, de voorkeur. 
7. 
Proefstation Naaldwijk, 
Januari 1967» 
AdW. 
2 aaptaabar 1966, 
da proefnaaar, 
f. Sljkfculsan. 
b^jIa«TQ 1 
Gaaiddalda teaparataur van lucht tn grond par dscada in °C 
(kae 8) 
TJjdrak i l Uiohttaaparatuur grondtaaparatuur 
au^astu» 1956 5« dao. j 25,0 21,0 
aaptaabar 1« dao. 19,6 10,a 
2« dao. 20,4 17,9 
3« dao. 22,4 19,0 
oktober 1« dao. 18,0 15,7 
2ô dso. 15,3 14,3 
3* dao. 12,8 1?,4 
aovaaDer 18 d-ao. 12,3 12,6 
2$ dao. 10,3 11,2 
3« dee. 10,5 10,6 
daoeafeax 1« dao. 11,9 12,1 
2a dao. 9,3 10,5 
}• dao. 7,5 0,9 
januari 1957 1s dao. 11,2 11,1 
2« dao. 9,8 9,3 
3« dao. 10,5 10,1 
februari 1a dao. 12,5 11,7 
2a dao. 11,1 10,7 
3<it dao. 13,3 11,2 
•aart i1« dao. 14,0 
* 
12,0 
|2a dao. I 16,9 12,0 
bijlage 2 
Proefaohaaa bewaartesporatuurproef bli fmila'i. 1956-1957 
Poal 
In a&naluiting op de vorig jaar gehouden proef aal de Invloed van 
bewaring gedurende 4 «eken bij temperaturen Ta» 10°C, 15°C en 17°C 
op de vroede id Tan da bloei bij knollen dia 13 waken bij 30°C worden 
bewaard, worden nagegaan« 
PltToariqg T|tt df 
Gebruikt wordt da Tarifteit Oranje Zon* De proef wordt in tweevoud 
uitgevoerd. 
Eet benodigde aantal knollen par behandeling bedraagt 600 atukai in 
totaal aijn dua 2400 knollen nodig. 
2 Oitgeplant wordt op 1 aeptesber 1956. Benodigde oppervlakte 24 1 • 
Sa badbreadte bedraagt 1 s. Plantafatand 10 x 10 os. Flantdiqpte 3 on. 
Tuinwarfcaaashe dan 
1. Hörsäle oultuurnaatregelen nenen (plantan» gieten« ateunen ens.)t 
2. Ziekten tijdig bestrijden! 
3« Oogsten» aortaren an tallen wan da bloesan1 
4. Plantaateriaal rooien an warsorgen. 
^or^orfuawerfc^,affh^l&« Settjr Lenaing 
1. Zorgen voor duidelijks etikettering! 
2. Data noteras wan da opkosat wan 10 an 90 % dar apruiteni 
3. Bij het oogatan was $0 plantas per groep aantal bloesan par 
kas» aantal sijatangala en lengte Tan het gewaa noteren. 
4* Data waarop da balangrljksta ouituursaatregelen wordan uit­
gevoerd» noteren* 
5. Ra het rooien» drogen an aohoonsaken Tan da knollen» desa per 
behandeling wegen. 
Paset 
Oroap behandeling 
13 waken 50°C, daarna uitplantenf 1 
2 
3 
4 
13 M 30°c, daarna 4 waken 17°C| 
13 * 30°C» daarna 4 waken 13°C| 
13 m 30°C» daarna 4 weken 10°C. 
Da proafnesera, A.O.A.v.d.Nea en TJJJJkhuisen 
4 » ? »lçklconprftof 
frMlfttt 
"\QM. 
Pa*. 1 ? ? 4 •OB 
a 10,1 10,1 10,1 9,4 39.7 
% 11.1 10.2 9,2 40*5 
•oa 21 » 2 20,3 20,1 18,6 80,2 
«•*• ^ «2 * 10,025 
ot. 80.a2 - 804,00 
8 
Faotor s.k.a. g«a.kv. f(fcar) P(thoor) F 
totaal 2,28 7 
parallel lan 0,08 1 0,08 <1 
objaktan 1,75 3 0,58 3,87 9,28» 29,46 0,15 
rast 0,45 3 0,15 • 
V.o. = t^O,15 . 100 io = 5,86 1o 
10,025 
Afmtft* mm, f,y,jg 
Pa*. \ 1 « ? 4 •oa 
a 6,6 6,6 6,9 6,4 26,5 
* 7.2 fi7 M ?7.# 
•oa 13,8 13,4 13,6 13,3 54,1 
***• *4.1 • 6,76 
8 
«*• 54.12 - 565,15 
8 
I 
Paotor a.k.a. |IY.VT gaaukv. P(*r) P(th«or) P 
totaal 0,42 7 
paral1«llan 0,15 1 0,150 2,63 10,131 34,12 0,20 
objaktan 0,08 3 0,027 < 1 
root 0,17 3 0,057 
- g»0|7* 100 f m 3,55 JÉ 
Alf*M 
I Pa». \ 1 2 5 4 aoa 
a 2,4 2,3 2,2 2,0 0,9 
b 2.2 M 2.1 
•on 4,7 4,5 4,2 4,1 17,5 
«•a. 17.S • 2,188 
8 
«*• 17**2 * 58»2812 
8 
I Vaotor s.k.a. g»f.V* g*a.kw. ?()>•?) ; F(thaor) f 
totaal 0,1488 7 i 
parallallan 0,0115 1 0,0113 <1 • ! 
ObjlktM 0,0638 3 0,0213 <1 j 
rast 0,0737 3 0,0246 <1 ! 
!^M2Ü« 100*. 7,18* 
2,1 BB 
Baitin blomi (aantal âagaa aa 31 januari) 
Par. 1 ? 3 4 mom 
a 19 14 12 7 52 
b 1* 1* 12 12 
•0« 35 30 24 19 108 
g«a. 10S - 13,50 
8 
ot. 12§ » 145« 8 
factor a .it.a. gaa.kw. I ?(*#*•) ?(th«or) f 
totaal 92,00 7 
l 
I 
parallallvn 2,00 1 2,00 s <1 
objaktan 78,00 3 26,00 6,50 9»28| 29,46 0,08 ».* 12,00 3 4,00 ? I 
T.O. • VA X 100 i> m 14,81 * 
15,50 
\QW. Far. 1 2 j 3 4 •0» 
a 
* 
22 
19 
19 l 16 
20 | 16 
14 
11 
71 
70 
soa 
41 59 j 32 29 141 
«•*• lil • 17*625 8 
Ot. 1412 - 2405*125 a 
Fastor s.a.a. gaa.kv. y(bsr) I F(thsor) t 
totaal 55*875 T i 
parailallaa 0,125 1 0*125 < 1 i 
objakts» 48,575 3 16,125 9.00 | 9*28» 29,46 0,05 
rast 5*375 5 1,792 ! 
*•<*• - JiÉLZî 17,62 I* 
100 * - 7,60 56 
IffMtf ^tflttUtJr 
Par. \ 1 2 5 4 
1 
SOB 
ft 79 85 87 85 536 
b 82 M 16 tl 
so« 161 175 175 162 669 
669 « 85*625 
« 
et. 6692 - 55.945.125 
e 
factor a.k.a. gaa.kv. j F(bsr) { F(tbsor) * 
totaal 
parallalIsa 
objaktan 
rast 
107,875 7 
1,125 | 1 
66,575 | 5 
40,375 j 5 
! I 
1,125 | <1 
22,125 ! 1,64 |9,28» 29,46 
15,458 j | 
0,20 
i 
»... - V11.W . 100* - 4,5» jt 
93*625 
